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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekayaan daerah, dana 
perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara
terpisah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh
tahun 2011-2015 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota sehingga jumlah
pengamatan sebanyak 115 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten/Kota-Perubahan (APBK-P) 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 20112015.
Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik
dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder. Metode analisis yang digunakan
yaitu Analisis Regresi Linear Berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana
Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara
terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.
Kata kunci: Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Kinerja 
Keuangan.
